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ABSTRAKT 
 
Hlavním cílem diplomové práce bylo zjištění hydraulických charakteristik pro několik 
druhů kavitačních trysek, vliv rotace kapaliny na tyto hydraulické charakteristiky 
 a vizualizace kavitujícího proudění. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a 
praktické. 
V teoretické části se práce zabývá objasněním problematiky kavitace- jejím vznikem, 
vývojem a zánikem. Do této části spadá také vysvětlení vířivého proudění, kde jsou uvedeny 
základní modely vírů. 
Praktická část diplomové práce byla provedena formou experimentu. Cílem experimentu 
bylo zjištění hydraulických charakteristik trysek s následným porovnáním. Experimentální 
část byla zpracována pomocí vizualizace s následným vyhodnocením v programech Microsoft 
Excel 2007 a Parametr. 
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ABSTRAKT 
 
The main goal of this thesis is the examination of hydraulic characteristics for different 
cavity nozzles, influence of liquid rotation and visualization of cavitating flow. Thesis is 
divided into two parts, theoretical and practical.  
Theoretical part deals with the description of cavity - creation, development and its 
extinction. This part also contains description of vortex flow and basic vertex models.  
Practical part compares nozzles performance experimentally. The aim of experiment was 
to measure hydraulic characteristics and their comparison. Jet performance was judged using 
visualizations and measured data was processed in Microsoft Excel and Parametr. 
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1 ÚVOD 
 
Kavitační jev byl poprvé pozorován v 18. století, kdy začaly prvotní pokusy a snahy 
o jeho vysvětlení. Dokonce i v současné době není zcela objasněn, proto dochází k dalším 
a dalším studiím. Kavitace je totiž chápána v rámci hydraulických strojů, zejména u čerpadel 
a turbín, jako nežádoucí jev. Jedním z cílů této diplomové práce proto bylo zjištění základních 
hydraulických charakteristik v rámci několika druhů kavitačních trysek. 
V teoretické části práce se nacházejí důležitá fakta a pojmy, pomocí nichž mohou být 
snadněji pochopeny hlavní cíle práce. Těmito důležitými fakty se myslí kavitace jako taková 
i s jejími negativními účinky. 
Hlavním cílem diplomové práce bylo proměření kavitačních trysek používaných 
pro interdisciplinární výzkum. Určení hydraulických charakteristik pro závislost ztrátového 
součinitele na σ a na kv. V rámci zjišťování hydraulických charakteristik a jejich porovnání se 
práce také zabývá i vířivým prouděním a vznikem víru. Z tohoto důvodu práce zahrnuje 
i základní odvození jednotlivých modelů vírů. 
Experimentální část diplomové práce spočívala v proměření různých druhů trysek 
v laboratorních podmínkách na hydraulickém okruhu. Ze získaných dat byly vytvořeny 
statické hydraulické charakteristiky. Práce mimo jiné zjišťovala vliv rotace kapaliny 
na zmíněné hydraulické charakteristiky. Z toho důvodu byl vsazen do měřicí tratě generátor 
vírů před kavitační trysku, přičemž se měřila tryska s a bez generátoru. Vzniklé výsledky se 
pak mezi sebou porovnávaly. 
Při měření na hydraulickém okruhu vznikaly jednotlivé proměřované body, které se 
zaznamenávaly pomocí fotoaparátu a vysokorychlostní kamery. Pomocí vzniklých záznamů 
(fotografie, videozáznamy) pak bylo možné definovat stupeň kavitace. 
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